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  RÉVISEURS POUR LE VOLUME 47 - ANNÉE 2014 
Remerciements aux réviseurs et aux membres du comité de rédaction pour 2014
Le Pharmactuel désire souligner le travail remarquable effectué par les réviseurs et le comité de rédaction au cours de l’année 
2014. En effet, tous les articles ont fait l’objet d’une révision éditoriale et linguistique. De plus, les articles de quatre chroniques 
du Pharmactuel, soit Cas clinique en direct de l’unité, Évaluation critique de la documentation scientifique, Pharmacothérapie 
et Recherche ont bénéficié de la révision de deux pairs. Quant aux chroniques de nature clinique (Au centre de l’information; 
Gestion; Risques, qualité, sécurité; Votre expérience avec), elles ont fait l’objet de révision lorsque cela s’avérait nécessaire. 
L’expertise des réviseurs et le temps consacré aux révisions ont permis d’améliorer la qualité et le contenu des articles avant 
leur publication. Nous tenons également à remercier les auteurs qui ont effectué les changements demandés et ont répondu 
aux commentaires, parfois nombreux, des réviseurs. Leurs efforts ont été récompensés par la publication de leur article. Merci 
aux membres du comité de rédaction et du comité éditorial international qui s’investissent pour faire du Pharmactuel une 
revue de qualité.
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